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В статье приведены результаты интегрированного ABC-XYZ-анализа ас-
сортимента нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) на фарма-
цевтическом рынке Украины. По результатам АВС-анализа определены НПВС, 
имеющие наибольшие показатели продаж в 2011–2015 гг. Исходя из результатов 
XYZ-анализа, выявлены НПВС, характеризующиеся наиболее стабильным спро-
сом. На основании проведенного интегрированного ABC-XYZ-анализа с помощью 
матричных проекций установлены НПВС, которые в исследуемых годах обеспечи-
вали наибольший объем реализации в стоимостных и натуральных показателях, а 
также характеризовались наиболее стабильным и прогнозируемым спросом. Обо-
снована целесообразность использования матричных проекций результатов инте-
грированного ABC-XYZ-анализа для поддержки принятия управленческих решений 
и определения уровня реализации и сбалансированности ассортимента НПВС, с 
целью его дальнейшей оптимизации.
Ключевые слова: XYZ-анализ, АВС-анализ, нестероидные противовоспалитель-
ные средства, товарный ассортимент, ассортиментная политика.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одним из основ-
ных факторов развития фармацевтическо-
го рынка является уровень конкуренции, 
который формируется в результате при-
сутствия на рынке лекарственных средств 
(ЛС) отечественных и зарубежных про-
изводителей. Характерной особенностью 
современного фармацевтического рынка 
Украины является значительная зависи-
мость от импорта, о чем свидетельству-
ет соотношение имеющихся на рынке 
украинских и зарубежных ЛС. В частно-
сти, доля ЛС украинского производства 
составляет лишь около 30% [1].
Как известно, одним из важнейших 
механизмов обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия является его ас-
сортиментная политика, основной целью 
которой является формирование номен-
клатуры товаров, позволяющей обеспе-
чить предприятию устойчивую рыночную 
позицию, экономическую стабильность и 
стратегическое развитие.
Низкая эффективность деятельности 
многих отечественных фармацевтических 
предприятий (ФП), особенно в условиях 
экономического кризиса, обусловлена ря-
дом факторов, одним из которых являет-
ся отсутствие действенных механизмов 
управления ассортиментным портфелем и 
формирования гибкой товарной политики. 
В связи с этим в современных условиях 
развития фармацевтического рынка по-
иски путей оптимизации ассортиментного 
портфеля и эффективных методов управ-
ления ассортиментом приобретают осо-
бую значимость.
Необходимо отметить, что формиро-
вание рационального и эффективного то-
варного ассортимента возможно лишь при 
условии применения соответствующих 
организационно-экономических методов 
управления, адаптированных к потреб-
ностям отечественных ФП [2, 3].
Одним из основных методов количе-
ственной оценки ассортиментной страте-
гии фармацевтического предприятия вы-
ступает АВС-анализ, который позволяет 
распределить ЛС по выбранному показа-
телю эффективности торгового процесса 
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(валовый доход, прибыль, рентабельность, 
маржинальный доход и т.д.), определить 
приоритетные позиции в ассортименте и 
выделить «лидеров» (группа А), «претен-
дентов на лидерство» (группа В) и «аут-
сайдеров» (группа С), а также установить 
базовый ассортимент.
АВС-анализ – метод, основанный на 
маркетинговом принципе (закон Парето), 
согласно которому 80% от общего объема 
реализации достигается за счет не более 
20% представленных на рынке ЛС, и, на-
оборот, 80% продукции (ЛС) обеспечива-
ют не более 20% оборота. 
Проведение XYZ-анализа позволяет 
распределить ассортимент ЛС, представ-
ленных на фармацевтическом рынке, на 
три группы в зависимости от равномер-
ности спроса и точности прогнозирова-
ния.
Как известно, одним из направле-
ний совершенствования ассортимента 
промышленного ФП является обеспе-
чение соответствия объема реализации 
ЛС структуре потребительского спроса. 
Сравнение номенклатуры препаратов с 
помощью АВС- и XYZ-анализов позво-
ляет определить степень влияния на ко-
нечный результат (АВС) и стабильность 
этого результата (XYZ). Поэтому соче-
тание АВС- и XYZ-анализов позволяет 
более полно исследовать ассортимент и 
разработать оптимальный вариант выпу-
ска каждого препарата, выявить ЛС, ко-
торые являются наиболее прибыльными, 
и те, что пользуются наименьшим спро-
сом, определить пути совершенствования 
ассортимента с целью наращивания объ-
емов реализации и привлечения целевых 
потребителей [4, 5].
Целью данной работы стало исследо-
вание украинского рынка НПВС, с опреде-
лением наиболее прибыльных и стабиль-
ных позиций, с использованием интегри-
рованного ABC-XYZ-анализа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения АВС-анализа исполь-
зовались данные компании «Морион» 
по показателям розничных продаж ЛС в 
2011–2015 гг. Распределение на группы А, 
В и С осуществлялось, исходя из основ-
ных правил АВС-анализа. Так, в группу А 
вошли те НПВС, объем реализации кото-
рых составил 80% от общей суммы, соот-
ветственно в группу В вошли НПВС, объ-
ем реализации которых был равен 15%, и в 
группу С – НПВС, которые обеспечили 5% 
от общего объема реализации.
В связи с тем, что АВС-анализ прежде 
всего позволяет оценивать только струк-
туру реализации ЛС, целесообразным яв-
ляется проведение XYZ-анализа, который 
позволяет ранжировать и группировать 
средства по степени прогнозируемости 
спроса. 
Группировка ассортимента при про-
ведении XYZ-анализа осуществлена в 
порядке возрастания коэффициента вари-
ации, который позволяет определить ста-
бильность / нестабильность спроса на ЛС. 
Коэффициент вариации (ν) рассчитывался 
нами по формуле: 
где хі – і-тое значение объема реализа-
ции по позиции, которая оценивается, грн.;
х – среднее значение объема реализа-
ции по позиции, которая оценивается за 
n-й период, грн.;
n – количество периодов, взятых для 
анализа.
К категории Х (ν ≤ 10%) относили 
НПВС, реализация которых характеризо-
валась стабильностью и, как следствие, 
высокими возможностями прогноза; к ка-
тегории Y (ν = 10–25%) – НПВС, которые 
имели колебания в спросе и, соответствен-
но, среднюю точность прогноза объема 
реализации; к категории Z (ν ≥ 25%) – 
НПВС, которые потреблялись стохасти-
чески (случайно) с отсутствием тенден-
ций и невысокой точностью прогноза [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первым этапом исследования стал 
АВС-анализ представленных на рынке 
НПВС в 2011–2015 гг. Всего в 2011 г. на 
рынке было представлено 27 междуна-
родных непатентованных наименований 
(МНН) НПВС, в 2015 г. их количество 
возросло до 29 МНН. В результате АВС-
анализа установлено, что в течение иссле-
дуемых лет в группу А, обеспечивающую 
от 79,5% (в 2011 г.) до 76,5% (в 2015 г.) 
объема реализации, входили 7 МНН НПВС 
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(24,1% от представленного на рынке ас-
сортимента НПВС). Общий объем реали-
зации  ЛС данной группы в 2015 составил 
1 916 616,495 тыс. грн.
Состав группы В в течение исследуе-
мого периода формировали от 8 до 6 МНН 
НПВС. Удельный вес в объемах реализа-
ции ЛС группы В составил 11,9% в 2011 г. 
и 18,3% в 2015 г. Группа С была представ-
лена от 12 МНН в 2011 г. до 16 МНН в 
2015 г. (от 41,4% до 55,2% номенклатуры 
соответственно). Результаты проведенного 
АВС-анализа представлены в таблице 1.
В 2015 г. в состав группы А вошли та-
кие НПВС по МНН, как нимесулид (14,8% 
от общего объема продаж), диклофенак 
(14,3%), мелоксикам (10,7%), диклофенак 
в комбинации (10,6%), кеторолак (9,7%), 
ибупрофен (8,4%), декскетопрофен (7,9%). 
Группа В представлена такими НПВС, как 
метамизол натрия (5,7%), кислота ацетил-
салициловая (3,6%) парацетамол (3,3%), 
лорноксикам (3,3%), эторикоксиб (1,3%) и 
кислота мефенамовая (1,1%). Группу С со-
ставили 16 ЛС по МНН.
Переход ЛС из одной группы в другую 
происходил в связи с пополнением ассор-
тимента новыми ЛС с низкими показате-
лями реализации и за счет изменения доли 
объема реализации отдельных НПВС. Для 
некоторых ЛС характерно существенное 
изменение объема реализации. Например, 
к НПВС, которые перешли из группы В 
в группу А, относится нимесулид, доля в 
объеме реализации которого за исследуе-
мый период увеличилась на 12,2%.
Значительно уменьшили свою долю в 
объемах реализации исследуемого сегмен-
та ЛС кетопрофен и нимесулид в комбина-
ции, которые перешли из группы В в груп-
пу С, а также метамизол натрия, который 
перешел из группы А в группу В.
Результаты XYZ-анализа имеющих-
ся на фармацевтическом рынке НПВС по 
показателям стабильности реализации в 
2011–2015 гг. представлены в таблице 2.
Результаты интегрированного АВС- и 
ХYZ-анализа приведены в таблице 3.
По результатам проведенного интегри-
рованного АВС-XYZ-анализа ассортимен-
та НПВС, представленных на украинском 
фармацевтическом рынке, нами построена 
матрица по двум критериям – доле ЛС в 
общем объеме реализации (АВС) и ста-
бильности спроса (XYZ) (таблица 4).
Проведенные исследования показали, 
что 3,4% и 17,2% среди всех МНН НПВС 
составляют ЛС со статусом АХ и АY со-
ответственно, которые являются безуслов-
ными лидерами по объемам реализации. 
То есть, данные ЛС имеют наиболее ста-
бильные позиции на рынке, и их производ-
ство позволит предприятию получать 
максимальную прибыль в будущем без ка-
ких-либо рисков.
Группа СZ является достаточно боль-
шой и состоит из двенадцати МНН НПВС, 
которые принадлежат к проблемным, по-
скольку вносят незначительный вклад в 
объемы реализации и характеризуются 
значительными колебаниями спроса. Дан-
ные номенклатурные позиции являются 
первыми претендентами на исключение 
из ассортимента в случае нежелания пред-
приятия проводить меры по продвижению 
таких ЛС на фармацевтическом рынке 
Украины. Однако данные позиции можно 
рассматривать как довольно перспектив-
ные и в случае применения предприятием 
мер по продвижению этих ЛС возможен их 
постепенный переход в другие ABC-XYZ-
группы [7, 8]. 
Таким образом, матричные проекции 
результатов анализа являются средства-
ми поддержки принятия обоснованных 
управленческих решений и выступают ин-
дикаторами уровня реализации и сбалан-
сированности ассортимента ЛС, а также 
способствуют его оптимизации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По данным системы исследования 
рынка компании «Морион», осуществлен 
ABC- и XYZ-анализ ассортимента НПВС 
в натуральных и стоимостных показателях 
за период 2011–2015 гг.
2. При проведении АВС-анализа 
установлено, что в 2015 г. в состав груп-
пы А вошли 7 МНН, что составило 24,1% 
от представленного на рынке ассортимен-
та НПВС. Группа В была представлена 6 
МНН – 20,7% ассортимента НПВС. Наи-
большее количество ЛС, а именно 16 МНН 
(55,2%) определили группу С.
3. По результатам проведенного 
XYZ-анализа установлено, что наиболь-
шее количество НПВС (14 МНН) по ста-
бильности реализации и уровню прогно-
зируемости относятся к категории Z и ха-
рактеризуются нестабильным спросом и 
низким уровнем прогнозируемости.
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4. На основании проведенного инте-
грированного ABC-XYZ-анализа с помо-
щью матричных проекций определено, что 
шесть МНН НПВС (диклофенак, нимесу-
лид, мелоксикам, ибупрофен, кеторолак, 
декскетопрофен) в течение исследуемого 
периода обеспечивали наибольший объем 
реализации в стоимостных и натуральных 
показателях и характеризовались доста-
точными стабильностью спроса и уровнем 
прогнозируемости. Вместе с тем опреде-
лены НПВС, которые, несмотря на неста-
бильные продажи и низкий уровень про-
гнозируемости, являются перспективны-
ми позициями для производства, учитывая 
постепенный рост их объема реализации. 
5. Обоснована целесообразность 
использования матричных проекций ре-
зультатов интегрированного ABC-XYZ-
анализа для поддержки принятия управ-
ленческих решений и определения уровня 
реализации и сбалансированности ассор-
тимента НПВС с целью его дальнейшей 
оптимизации.
Таблица 3 – Интегрированный АВС-XYZ-анализ ассортимента НПВС,














вес группы в 
ассортименте, 
%
Диклофенак 358312,71 14,30 4,13 АХ 3,45
Нимесулид 371600,87 14,83 10,56 АY
17,24
Мелоксикам 268151,23 10,70 10,33 АY
Ибупрофен 209753,77 8,37 10,00 АY
Кеторолак 243496,53 9,71 16,89 АY
Декскетопрофен 198312,57 7,91 19,77 АY
Диклофенак, 
комбинации 266988,82 10,65 52,88 AZ 3,45
Метамизол натрия 142374,83 5,68 7,54 BX
10,34Ацетилсалициловая кислота 90725,58 3,62 5,73 BX
Парацетамол 82915,73 3,31 3,03 BX
Лорноксикам 82371,92 3,29 16,49 BY 6,90Мефенамовая кислота 27645,42 1,10 12,01 BY
Эторикоксиб 33206,84 1,32 31,65 BZ 3,45
Кетопрофен 18 149,53 0,72 24,10 CY
13,79Индометацин 8130,49 0,32 13,79 CYНабуметон 5297,57 0,21 14,59 CY
Пироксикам 4468,30 0,18 14,11 CY
Ацеклофенак 22682,95 0,90 25,87 CZ
41,38
Напроксен 18470,30 0,74 37,86 CZ
Нимесулид, 
комбинации 10327,41 0,41 78,07 CZ
Дексибупрофен 9925,80 0,40 53,60 CZ
Этодолак 9047,88 0,36 29,74 CZ
Парекоксиб 5899,63 0,24 48,90 CZ
Целекоксиб 5453,16 0,22 48,96 CZ
Амтолметина гуацил 3608,14 0,14 81,59 CZ
Флурбипрофен 3065,71 0,12 71,19 CZ
Рофекоксиб 2611,78 0,10 69,45 CZ
Ибупрофен, 
комбинации 1789,28 0,07 69,45 CZ
Теноксикам 1699,78 0,07 59,78 CZ
12
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низкими объемами реализации, 
высокой стабильностью спроса 
и имеющие высокий уровень 
прогнозируемости











































спроса и низким уровнем 
прогнозируемости 
(ацеклофенак, напроксен, 





ибупрофен в комбинации, 
теноксикам)
SUMMARY




AT THE PHARMACEUTICAL MARKET 
OF THE UKRAINE WITH INTEGRATED 
ABC-XYZ-ANALYSIS
The article contains results of the inte-
grated ABC-XYZ-analysis of nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAID) assort-
ment at the pharmaceutical market of the 
Ukraine. According to the results of ABC 
analysis NSAIDs having the highest indi-
cators of sales during 2011-2015 have been 
determined. Based on the results of the XYZ 
analysis, NSAIDs characterized by the most 
stable demand have been detected. Based on 
integrated ABC-XYZ analysis with the use of 
matrix projections NSAIDs which during the 
study period provided the largest amount of 
sales in cost and natural indicators and also 
were characterized by the most stable and 
predictable demand have been determined. 
The use of matrix projection expediency of 
the integrated ABC-XYZ analysis results to 
support management decisions and determine 
the level of implementation and the balance 
of the NSAIDs’ assortment with a view for 
further optimization has beenproved.
Keywords: XYZ-analysis, ABC-analysis, 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs, prod-
uct assortment, assortment policy.
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